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INTRODUCTION 
Le périglaciaire du Québec a fait des progrès considérables 
depuis deux décennies. Il est apparu opportun d'en rendre 
compte en complétant le premier inventaire des travaux 
consacrés à cette branche du savoir paru il y a une vingtaine 
d'années (Dionne, 1968). 
Faire état des réalisations québécoises récentes dans le 
domaine du périglaciaire ne paraît pas un luxe si l'on considère 
que dans un compte rendu récent sur la géomorphologie 
périglaciaire en Amérique du Nord, en particulier au Canada 
(French, 1987), les travaux du Québec ont été passés sous 
silence. De même dans un article synthèse sur les palses 
publié l'an dernier (Seppàlà, 1988), la contribution originale 
du Québec sur le sujet est passée inaperçue. Dans le seul 
article cité (Lagarec, 1982), on a confondu le Québec sub-
arctique avec le Labrador. Malheureusement, ces deux 
exemples ne sont pas des cas uniques. Pour des raisons 
sans doute variées, complexes et difficiles à préciser, les 
travaux québécois, même lorsqu'ils sont rédigés en anglais, 
reçoivent rarement l'attention qu'ils méritent. La présente bi-
bliographie, en plus de donner l'heure juste, facilitera pour 
autant le travail d'inventaire bibliographique des chercheurs 
intéressés par le périglaciaire du Canada, en particulier celui 
du Québec. 
La bibliographie du périglaciaire du Québec publiée en 
1968 comprenait 144 titres. Celle-ci en compte 270 en y 
excluant les travaux portant sur le glaciel, qui en comptent 
127. Au total, le périglaciaire du Québec s'est enrichi d'environ 
400 titres au cours des deux dernières décennies. Environ 
65% des publications sont postérieures à 1978. C'est un 
rythme de croisière fort acceptable, compte tenu du petit 
nombre de chercheurs québécois. 
DOMAINES DE RECHERCHE 
Si la plupart des aspects du périglaciaire ont été abordés 
au cours des deux dernières décennies, l'importance accordée 
à chacun varie beaucoup. Les études portant sur le pergélisol 
(cartographie, étendue, épaisseur, profondeur, caractéris-
tiques, etc.) et le gel dans le sol occupent la première place 
avec environ 25 %. Dans ce domaine, des progrès consi-
dérables ont été réalisés au cours des dix dernières années. 
Les palses, une forme de terrain étroitement associée au 
pergélisol et qui est très répandue au Québec nordique, ont 
retenu l'attention de plusieurs chercheurs. Une trentaine de 
titres en font état dont un essai sur leur limite méridionale au 
Canada et en Europe. Dans ce domaine spécifique du pé-
riglaciaire, la contribution du Québec ne saurait être passée 
sous silence, non seulement à cause de la qualité des travaux 
mais aussi de l'existence, chez-nous, d'un type de palses 
jusqu'à récemment peu étudié en raison de sa rareté apparente 
en Europe et dans d'autres régions au Canada. Il s'agit, bien 
entendu, des palses minérales, que certains auteurs appellent 
des «buttes cryogènes minérales», comme si les pingos, les 
thufurs, les buttes de gel saisonnier et autres types de buttes 
terreuses liées au froid n'étaient pas toutes des buttes minérales 
cryogènes. L'appellation palses minérales ne fait pas encore 
l'unanimité et suscite même des controverses (Pissart, 1983). 
En attendant de trouver un terme approprié, l'expression 
«palses minérales» demeure la plus acceptable, car elle dit 
exactement de quoi il s'agit. À ce sujet, Pissart (1985, p. 28) 
écrit que «les études canadiennes sont actuellement les plus 
importantes sur le sujet». 
Bien que la répartition géographique des formes et des 
phénomènes périglaciaires actuels ou récents (notamment 
la catégorie des gélisols) demeure mal connue, 31 titres 
(11,7%) leur sont consacrés. Les formes reliques, princi-
palement dans le Québec méridional, ont, elles aussi, retenu 
l'attention de plusieurs chercheurs: plus d'une vingtaine de 
travaux en parlent et discutent de l'existence d'une période 
froide soit à la fin du Pleistocene, soit au tout début de l'Ho-
locène ou encore beaucoup plus récemment. 
Plusieurs autres aspects du périglaciaire ont aussi été 
étudiés. Ainsi, 21 articles sont consacrés aux versants rocheux 
(altération, talus), dont 9 portent sur les formes de soulèvement 
gélival. Dans ce domaine, la contribution du Québec apparaît 
comme l'une des plus importantes. En effet, c'est ici princi-
palement qu'a été mis en évidence l'intérêt de ce phénomène 
froid bien particulier, même si les anglophones ne tiennent 
pas compte des travaux précurseurs des Québécois. Les 
versants en matériel meuble n'ont pas pour autant été dé-
laissés. Huit études font état de phénomènes originaux d'un 
grand intérêt, comme celui des glissements superficiels (voir 
les travaux de Dionne et Filion (1984), Bégin et Filion (1985), 
Quinty (1988), Quinty et Filion (1989), en bibliographie). 
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Un autre sujet original abordé au cours de la dernière 
décennie est celui des phénomènes périglaciaires en milieu 
littoral. L'action du froid sur les rivages rocheux et meubles 
a été mise en évidence dans plusieurs régions (Jamésie, 
Hudsonie et Ungava). Ce nouveau domaine de recherche 
rempli de promesses place le Québec au premier rang. 
Plusieurs études traitent du couvert nival et de son rôle 
important, non seulement en raison de ses incidences sur le 
gel dans le sol, en particulier du pergélisol, mais aussi de 
ses effets géomorphologiques. Les 9 articles consacrés aux 
combes à neige constituent un apport scientifique remarquable. 
L'on s'est aussi intéressé au nivéo-éolien (7 titres) et aux 
formes de dégradation du pergélisol ou thermokarst (5 articles). 
Enfin, les fluctuations climatiques au cours de l'Holocène 
témoignent d'une préoccupation réelle des chercheurs qué-
bécois. Une douzaine d'études basées sur une chronologie 
au 14C appuyée par la dendrochronologie mettent en lumière 
l'existence de plusieurs périodes froides ou relativement 
chaudes au cours des trois derniers millénaires, tant dans le 
nord du Québec que dans le sud (mont Jacques-Cartier, mont 
du lac des Cygnes, Blanc-Sablon). 
Au niveau de la langue d'expression, 35,8 % des travaux 
sont rédigés en anglais, 1 % en allemand, et le reste est 
évidemment en français. La majorité de ces derniers, ce-
pendant, offre des résumés en anglais et en allemand et 
parfois en d'autres langues, et les légendes des figures sont 
bilingues (anglais-français). 
LE GLACIEL 
Parler du périglaciaire du Québec en passant sous silence 
le glaciel serait injustifiable en raison de la contribution majeure 
du Québec dans ce domaine particulier du périglaciaire. 
Comme la plupart des ouvrages (manuels) modernes (Hamelin 
et Cook, 1967; Washburn, 1973, 1979; Embleton et King, 
1975 ; French, 1976) classifient le glaciel parmi les phénomènes 
périglaciaires, nous avons dressé une liste séparée des travaux 
concernant le Québec depuis 1960. Plus d'une centaine d'ar-
ticles, notes, rapports et communications soulignent la plupart 
des aspects liés à l'activité des glaces flottantes en milieu 
maritime, lacustre et fluviatile. Toutefois, cette liste ne contient 
pas toutes les communications présentées lors de divers 
congrès ou colloques scientifiques. N'ont été retenus que les 
résumés portant sur des sujets qui n'ont pas donné suite à 
une publication. Il y a une quarantaine de résumés non 
mentionnés. 
Est-il nécessaire de rappeler que la contribution du Québec 
dans le domaine du glaciel, sujet jusqu'à récemment largement 
négligé de la plupart des chercheurs dans le monde, est à 
l'origine de l'essor actuel de la recherche. Depuis 1974, plus 
de 555 articles ont été publiés (Dionne, en préparation). 
CONCLUSION 
Le périglaciaire du Québec constitue un sujet d'intérêt 
grandissant pour de nombreux chercheurs. Les progrès 
considérables accomplis au cours des deux dernières dé-
cennies placent le Québec en bonne position sur l'échiquier 
mondial. Néanmoins, il reste beaucoup à faire dans maints 
domaines. 
La cartographie précise des limites du pergélisol, en par-
ticulier la limite méridionale du pergélisol discontinu et surtout 
la limite du pergélisol sporadique, doit se poursuivre. Les 
caractéristiques du pergélisol dans les divers milieux demeurent 
aussi une priorité en raison notamment de ses implications 
pratiques pour l'aménagement des infrastructures au Québec 
nordique (pistes d'atterrissage, constructions lourdes, routes, 
etc.) et de la mise en valeur des richesses naturelles (mines 
et ressources hydrauliques). 
La répartition géographique des formes et des phénomènes 
périglaciaires, notamment les gélisols, est loin d'être complétée. 
Un effort substantiel à cet égard se révèle nécessaire pour 
obtenir une vue globale de la situation et la réalisation prochaine 
d'une carte du périglaciaire du Québec. De même, la répartition 
géographique des formes reliques, sujet qui a pourtant connu 
un bel essor, il y a une quinzaine d'années, devra être 
poursuivie. 
L'effort devra aussi porter sur plusieurs autres aspects du 
périglaciaire jusqu'à maintenant négligés. C'est le cas des 
versants rocheux auxquels de rares chercheurs se sont in-
téressés. De même, l'initiative québécoise sur l'action du froid 
sur les littoraux meubles et rocheux mérite d'être intensifiée, 
afin de quantifier les processus et de préciser leur importance 
relative dans l'évolution des rivages des régions froides. La 
gélifluxion, très répandue dans le nord du Québec, en particulier 
dans l'extrême nord, n'a jusqu'à ce jour retenu l'attention que 
de rares chercheurs. On devra s'y intéresser de plus près. 
Les résultats obtenus au mont Jacques-Cartier (Gaspésie), 
par exemple, indiquent qu'il y a beaucoup à tirer de ces 
formes de versant. 
En raison de sa grande étendue et de la variété des milieux 
morpho-climatiques, le Québec constitue une terre privilégiée 
pour les recherches sur le périglaciaire. À nous d'en prendre 
conscience et de s'atteler sans tarder à la tâche. Puisse cette 
modeste contribution susciter un intérêt accru pour les études 
portant sur le périglaciaire du Québec et sensibiliser les auto-
rités compétentes à l'urgence de favoriser ce domaine de 
recherche en lui accordant les moyens financiers nécessaires. 
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